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一法 ????、???、?????????、?????????????、????????????????????? ? ? 。 ? 。 、?? 、「?? 」 。 っ ? （??） ?? ?????、???? 。?? 、 、 、?? 。 、 、?? っ?、 ?? ? 。?? ? 、 ??????? 、 っ 、??? 、 、?? ??。?? 、 、 、 「?」???、「?????? ???、???? ???? ??? ?」?????????????、??、「 、?? ? ?? ???????? 」 ? 、???????。?? 、 ?? ? ? ????????、 っ ? ???
日本の労働法の体系と法理の生成と展開一55
????、???????????????????、????????????????、??????????????? ? （???? ????ー?? 。?? 、 ? ?? ? ? 。?? ? ???? 、 、 、 ????、?????、????????????、?????????????? 、 ? 、 ??? 、 ????? 、 っ ??????。????、? 、 ? （ ? ） ??? （ ） 。 ー?? ? 、 ョ?? ? ??????? 。?? 、 、 ???? 。?? 、???? ?? 。 「 」 、?????????????? 、 ? ??????????、??、? ????? ュー?? 、 ??? 。 、?? 、?????（ 、 、 、 ） 、
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??????????????????。?? 、 、 ??????????、????????????????????、?????????? ??????????????????????（?）? 。???? 、 、 ???? 、???。?? 、 、 、 ???（ 、 ? 、 ?????）。 、 っ 。??、 、 ? 、??、 、 、 、?? 、 、?? ??????? ? 。?? 。 、?? 、「??????????????」??? 、「????????????????????」???、?????????? 。 、??? ? ?? ? 。??ヵ 、「 、?? ?? 、 、
日本の労働法の体系と法理の生成と展開57





????????????????? ?、 ?? 、?????????、????????????????????っ??、??????、 ??? 、「 ? 」 ? （???）、?????????? ?（ ）、?? 、 ??? ?????（??? ）。??????????? 、 ? ??????? 。 ?????????、?? ?????????????????。???? ? 、 、???? 。 。?? 、 。 ッ 、?? 、 、??ッ???????????????????????。? 、 ???????????、?? ????? 、 。???、???? ? ? ー?、?? ? 。
日本の労働法の体系と法理の生成と展開一
?????????????????????????? ?? ?? ?（??????、????????）、??????、??????? 、「 ? ? ?」 ??? 、 、 ??? 、 、??? 、 ??? 。?? 、 、 、??。?????、 ?????????????????????? ?????? ???????? ?????、? 、 、?? ?。??? ? ?? ?????????? ?? ?（ ）? ? 。 。?? 、 ? ???。
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??????、???? 。?? ? 、 （ ?） 、 っ?? （ ） 。?、 っ? ????? 、 。??????? ???? ? 、 、 、「?? ????? （ 『 』 ） っ ???????????」? 、?? 、「 、?? 」 、 。? ??? ???????? （ ）? 、 、 、 、??、 、 。 、?? ? 。 ェ ー?? （ ） 、「 」 「??」 。?? ???????? ??。???? 、 、 （
一日本の労働法の体系と法理の生成と展開一61
?????、「??????????????????????????????????????????????? ?? ????????????? 」 。?????、??????、????????????????????????????、?っ??、??????? 、 。 、「 」 「 」?? 、 、 っ????。????? ?? ???? ??? 、 、 ? ? 。 っ 、 ???っ ? 。 、?? 。?? 、 。 、 ???、?????????、?? ー 、「?? 、??? ?? ? 、 ?? 、???? 」 （?? 、 ? ?????? 。?? 、 。 っ?? ? ? 、?? 。 ?、 ?? 、 ??? 。
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?????????、????????、?????????、????????????????????????? （ 、 ? ）、 ? 、 ??? （ ）、?? ?? ????????????? っ? 。?? っ 。?? 、 、 、 っ?????? 、?? 、??? ????????????、??、???、?????????????「 」 、 ???? ? ? 。?????、 、 、 、 っ 、???? ? 、 （ ） ? ? 、 ???? ? ?? ? ???? （ ）?? ?、 、?? ??
?
???? ??????? ? ??? ?????? 、 、 ? ????? っ 、 、 。?? 、 （ ） 、 ??? （ ） ?? ? ?? ? （ ） 、
日本の労働法の体系と法理の生成と展開63
????????????、?????????????っ???、??????????????????????? ? （ ）、 ?、 ? っ?? （ ）、?? 、 、 っ 、?? 、 ????????????? （ ） 、?? 、 ??????? 。??? ??? ?? 、 ???? ??????? ??? ??、????? 、「 」「?? ???????????????っ??????????????」??、???「???????????」「 っ 『 』 、……?、 ? 」 、 ??????。?? 、 ?、 ?? 、 、?? ? ? 、?? ??。?? 、?? ? ??????? 、 、
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??????、?????????????????????っ??、「????????????????????? 、 ? 、 ? ?? 」?? 「 」 、 、 、?? 、 ????????????? 。????????? 、 、 。?? 、 、 、? ?? （ ）? 、 ??? 、 。?? 、 ??っ?? 、 。?、 ?? ???? ?????????????????? ? ? ???????????。?? ? ? ?? ? 、?、???? ??、 ???? っ?? 、 っ 「 ? ?? ?? 」?????????????? ?? （ ）? 、 、 ? 。?? 、 、 、 、?、?? ? ? 、?? ? 、 、?? 。 っ 、 、
????????。???、???????????、???????????????????????。
一日本の労働法の体系と法理の生成と展開65





???）?、????????????、????????、??????????????、??????????????、???????????????????????????????、?????????????っ?? ?????。?? 、 。 、 、?? 、 ? 、????（? ? ??????? ）。 。???? 、 っ 、 （ ）???? ? （ ）、 。 、?????? ? ?、 ? 、 、 ??? ? 、 （ ?? ??? ? ?? ?? （ ??????? ???（? ） 、 ??? ? 。?? 、? ?? ?．???????? ????? ?? 、 、 ? ????? 」 ???（?????? 、「 ???? 」 、 ? ??? ?? ??? 。
一日本の労働法の体系と法理の生成と展開一
????????????????????ー?????? ?? 、?? 、 ????、???????、「?????????????????? ?? 、? 」? 、 ? 、 ???? 。 ? 、 、 ー?? 、 ??? ?? っ 。?? っ 、 、 ? 、 ー?? 、 、「 」?? ?。?? 、 （ ）。?、 、 っ?。?? ? ? 、 （ ）（?????）?????????????。??????????????????、????????????
?????? ? ?（?）? ???? 。
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一法 ????、?????????、??????????、?????????????????、????????????????????? ? ? ?。????、 ? ー 、 ????? 、 、? 、 ??? 。?? ?、 、 、???? ??????????????、「?????????????????」「?????????????? ????、?? ?? 、?????? ?? ??????、?? 。 、?? 、 。????、 ???????っ 、 ?????????、??? 、 （ ー ） 、 、?? ? ?? 、 ? 、 ??、 ??????? 。??????、 ??、 、 、 、 、 。? （ ）? っ 、?、????? ? 。
一日本の労働法の体系と法理の生成と展開69
???????????????????? 、?? ??、??????????????っ???。?? ?? 、 ッ? ??????? ? ??????、???????、 ? 。 ?? 、 、 、 ??、 、 、 、???? ??、??????????ー??? ィ???????????????。?? 、 、 。?? 、 っ ー??ィ 。 ー 、 、 、???? ?? 、 ?? （? ??）???????? 、 （ ） ???????。 、 、 、 （12
????）。?????????、??????????????、????????、??????????




???、????????????????????、????????????????????????????? ? っ 。 、? （??。?? 、 、 、 、 、?、 、 、????、????? ? （ ー ? 、?? ー??? ??）。??????、? 。 、「 」?? 、 、 、 、 っ?? 、 、 、????????????? 。（? ??????? ?? ）????、??????????、 、 ????????????、?? 。 、 ? ?? 「 ……?」 ? 、 ??????。?? ?、 ? 「? 」???????????、??、 、 、??。
一日本の労働法の体系と法理の生成と展開71
????、????????、??「?????」?「??」?????ェ?????????、?????????? ? ???????。?? 、 ? ?、 ? ? ? 、 ? ??、 。 、??、? 、???????? 。?? っ 、 、 っ っ?? 、 、 ??????? 。????? ?????? ????? 、 ??? 、 、 ????????????、?? ? ?? 、 、?? っ 。 （ ） 、 ???? 、 、?? 、?????? ??? ? ?? っ ? ????、???? ????????? ????????? （ ）? ? 。?? 、 ー ー ー 、「 」?????? 、? ? 、 ?っ?。 ?????????????。??????（ ???） 、 （




??????? ー?? 、 ??? 、 っ 、 、 、?????? ? ?、??? ?? ?????。???? ?????????????? 。?? っ 、 、 、 、 。?? ? ???? ? ? 」、?? 「???「 」 ?「??? 、? ?? 、 、 、 。?? ???? ? ??? 、 ? 。｝ 、
一日本の労働法の体系と法理の生成と展開一73
??????????????、?????????????????????????????????????????? ????、? ?、 「 ?????」 （ 、???、???? ???????ー 、 「 」 （ ?????????ー? ）?? ? ???? ー??? ?????? ー 、 、 、 ? 、 ー 、 「??? 」 ?ー 、???? ???? ? 「 ? 」 ー?? ? ? ????????? ）、 （ ）。 、 ?? 、 「?? 」 （ 「 」）?? ? ッ 、 、 「 」 ー 、 、????、 ? 、 、?? 、?? ? 「 」 ー????? ????? ? 、 「 」?? ? 、?? ?? 、 「 」 （ 「 」 ? ＝?? ?、 、 、 、
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